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L'EVOLUTION RECENTE DU NOMBRE DE 
NAISSANCES AU QUEBEC 
PAR: ROBERT MAHEU * 
Depuis quelques années, il règne une certaine confusion quant 
au nombre de naissances vivantes survenues à des résidents du Québec. 
Pour les années 1971 à 1974» le Registre de la population (ministère 
des affaires sociales) a publié des résultats différents et plus com-
plets que ceux de Statistique Canada. L'explication est maintenant 
connue d'à peu près tout le monde: le Registre de la population re-
tenait une période d'enregistrement plus longue que ne le faisait 
Statistique Canada. 
Bien que plus proches de la réalité,les données publiées par 
le Registre de la population n'étaient quand même pas entièrement 
complètes. Une nouvelle publication (l) venait récemment corriger 
la situation pour les années 1950 à 1974» 
Pour pallier aux inconvénients inhérents à la durée assez im-
portante entre les naissances qui se produisent au cours d'une année 
et la publication de statistiques sur ces naissances, Statistique 
Canada publie un rapport trimestriel intitulé: Statistique de l'état 
civil (catalogue 84-001). Ces statistiques portent sur "le nombre de 
bulletins reçus dans les bureaux provinciaux de l'état civil durant 
la période en question". Les provinces numérotent les formulaires de 
déclaration de naissance selon un ordre séquentiel. C'est en faisant 
une sinrple différence entre numéros attribués qu'on peut savoir combien 
(1) Révision des naissances vivantes annuelles, Québec 1950-
1974» Monographie des affaires sociales, janvier 1977« 
* Division des études démographiques. Registre de la population. 
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de naissances (ou de mariages ou de décès) ont été numérotées au 
cours d'une période de trois mois. Les statistiques ainsi produites 
sont par conséquent des statistiques administratives qui dépendent es-
sentiellement de deux facteurs: le nombre de formulaires reçus et la 
capacité du personnel de numéroter ces formulaires (la numérotation 
nfétant qu'une étape dans le cadre d'un processus de traitement assez 
complexe). 
Le nombre de formulaires reçus peut être influencé par plu-
sieurs facteurs: le nombre d'événements (naissances, mariages et 
décès) qui se sont produits, le travail des postes canadiennes ou 
la variation des délais de transmission des formulaires. La capa- ' 
cité du personnel de numéroter les formulaires est influencéepar les 
vacances, les maladies et par diverses variations dans les procédures 
administratives internes. 
Par conséquent, la variation du nombre de naissances n'est 
qu'un des nombreux facteurs susceptibles d'influencer les statisti-
ques publiées dans le rapport trimestriel. Dans la mesure où tous 
les autres facteurs demeureraient constants, les variations dans ces 
statistiques administratives trimestrielles refléteraient des varia-
tions démographiques réelles. 
Quand on sait que le Registre de la population opère mainte-
nant en vertu d'une nouvelle loi, avec de nouveaux déclarants et de 
nouveaux délais de transmission des formulaires, que cette loi a 
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connu certaines difficultés dfimplantation, que les procédures admi-
nistratives internes ont été modifiées, on ne s'étonne pas des varia-
tions importantes qufon retrouve dans le bulletin trimestriel sur la 
statistique de l'état civil. 
En réalité, l'évolution récente du nombre de naissances sur-
venues à des Québécoises est la suivante: de 1950 à 1973* on peut 
considérer comme quasi-définitives les statistiques publiées récem-
ment par le Registre de la population (l). Pour 1974» le nombre de 
naissances vivantes, en incluant les naissances à enregistrement dif-
féré qui restent à venir, est estimé provisoirement à 9IfOOO. Pour 
1975* il s'agirait de 95*000 naissances vivantes. En ce qui concerne 
l'année 1976, diverses sources de renseignements semblent indiquer 
des résultats assez contradictoires. Vers le mois de juillet 1977» 
nous devrions être en mesure de fournir des estimations fiables du 
nombre de naissances de 1976. 
En conclusion, on peut affirmer que le nombre de naissances 
au Québec, a connu une augmentation assez faible puisque, de 1972 
à 1975» cette augmentation a été d'environ 8$. 
(l) Révision des naissances... op. cit. 
